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VQRP Culmination Concert 
Serenade, Op. I 0 
I. Marcia 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I April 16, 2015 I 7:30 P.M. 
Program 
Haiyuan Song, violin; Hyun (Gloria) Yoon, viola; Alexander Duke, cello 
Piano Trio No. 4, ''Dumky" 
III. Andante 
IV. Andante Moderato (Quasi Tempo di Marcia) 
Pan Du, violin: Fang Fang, cello; Elise Gillson, piano 
Piano Quintet No. 2, Op. 81 
I. Allegro, ma non tanto 
Emo Dohnanyi 
( 1877-1960) 
Antonin Dvorak 
(I 841-1904) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Shu Liu, violin, Xiangyuan Huang, violin: Sylvia Chien, viola; Yeil Park, cello; Peipei Song, piano 
Come Down Heavy! 
II. I Gave My Love a Cherry 
IV. Drill Ye Tarriers 
Kathleen Strahm, violin: Justin Rollefson, saxophone; Mary Price, piano 
INTERMISSION 
Serenade, Op. 12 
I. Allegramente 
Brittany Davidson, violin; Olivia Lemme/in, violin; Sarah Knight, viola 
String Quartet No. 12, "American'' 
I. Allegro ma non troppo 
IV. Finale: vivace ma non troppo 
Evan Chambers 
(b. 1963) 
Zoltan Kodaly 
(1882-1967) 
Antonin Dvorak 
( 1841-1904) 
Amanda Romani, violin: Jingling Liu, violin: Daniel Lorenzo, viola; Emily Hunt, cello 
Qua1iet No. 1, Op. 27 
I.Un poco Andante - Allegro agitato 
Edvard Grieg 
( 1843-1907) 
Emilio Vazquez, violin, Lambert Hsieh, violin; Ali Friedman, viola; Ben Nead, cello 
Quartet No. 3, Sz. 85 
Prima parte: Moderato 
Seconda parte: ;i\llegro 
' -
Xiao/in Li, violin; Tee Tang, violin; Yen-Fang Chen, viola; Ruth Wenger, cello 
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Bela Bart6k 
(1881-1945) 
